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A B S T R A C T
Q UO  V A D IS  K R IM IN O L O G IE
The author deals with the d ive rs ity  in contem porary viewpoints among academics 
in South A frica  re ga rd ing  the subject matter of crim inology. The  topic subject 
stems from the rationalization programmes being instituted at South A frican  
un ive rs itie s  and it is maintained that the fu tu re  of contextual d isc ip lines such 
as crim inology will be decided accord ing  to the ir material value.
Such  value is determined in accordance with the recognition of the d isc ip line  
in question received w ithin the ra n k s  of estab lished p ro fe ssion s. The  sole 
benefic ia ry  in the utilization of crim inological knowledge is the crim inal justice 
system. There fo re  all sc ientific  practice in crim inology shou ld  be directed 
tow ards se rv in g  th is  goal.
An  ana ly s is  of the philosophica l foundations w ithin the framework of C h r ist ian  
scientific practice p roves that the subject matter of crim inology is ju rid ica lly  
orientated and therefore related to ju risp ru den ce  and not to the social sciences
- a viewpoint held in certain academic qua rte rs. The  material value of 
crim inology can on ly  materialise w ithin the crim inal justice system . Crim inology 
shou ld  be practised  and taugh t at the law faculties of un ive rs itie s, enhancing 
p u re  crim inology and p av in g  the way towards official recognition by  the law 
pro fe ssion .
1. IN L E ID E N D
Die rasiona lisasieprogram  wat tans aan Su id -A fr ik a a n se  un ive rsite ite  van  stapel 
g e stu u r  word, ve re is  dat opnuu t besin  word oor die w y sge rige  g rond slae  van 
vakw etenskappe. K rim inologie is nie van die p ro se s u itgeslu it nie. In  wese
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het die rasiona lisasie  te doen met 'n  ondersoek na die produktiw iteit van die 
un ive rsite itsw ese  in Su id -A fr ik a  en hoe un iversite ite  tot die land se welvaart 
kan b yd ra  - welvaart wat ongeag die aard daarvan deu r materiële welvaart ten 
g rond s la g  gelê word. T yde ns die rasiona lisasieproses word vakwetenskappe 
se re levansie in terme van materiële waarde beoordeel. Akademiese aktiwiteite 
in departemente en universite ite  wat v ir  die un ive rsite it, onderw ys en die land 
oor die algemeen nie 'n  materiële voordeel inhou nie, loop gevaar om uitgefaseer 
te word. Die rasionalisasie wentel om die ve rh og in g  van kwaliteit op alle 
terre ine van die un iversite itsw ese en nie prim êr om finansiële be sparing  nie. 
O n ge lu kk ig  moes die owerheid die finan sie rin g  van un ive rsite ite  as hefboom 
ge b ru ik  om un iversite ite  te dw ing om selfondersoek na kw alite itonderrig te 
doen. 'n  V e rh o g in g  in die kwaliteit van un ive rs ite itsond e rr ig  kan slegs die 
groei en welvaart van die R S A  tot voordeel wees.
Die materiële waarde van vakw etenskappe en daarom dan ook hul relevansie lé 
in die byd rae  en rol wat dit in beroepsople id ing of -voorbere id ing  vervu l. 
Dit is betekenisvol dat vakw etenskappe wat d irek  met beroepsople id ing in 
ve rband  staan en die beoefenaars van su lke  konteksm atige wetenskappe amptelik 
deu r georgan isee rde  liggame as ne ringe  erken word, in h ierdie tye gedy. 
Ingen ieu rs, juriste , onderw yse rs, ve rp leegste rs, m aatskaplike w erkers, 
sie lkund ige s en aptekers is enkele voorbeelde.
In die pro se s word egter ook gewaak dat die wese van die un ive rs ita s nie deur 
sodan ige rasionalisasie  aangetas word nie omdat die un ive rsita s 
w etenskapsbeoefening in toto ten g rond sla g  lê. H ierdie d ien sfunksie  
m aterialiseer in die basiese wetenskappe waarin die beoefening van alle 
konteksm atige wetenskappe ve ranke r is en hul w ysge rige  grondslae 
geabstrahee r word. Die basiese wetenskappe het 'n  fundanienteel-prinsip iële 
d ien sfu nk sie  wat bepaal word deur die modale s inke rn  waarin hulle hul ontologie 
het. H ierd ie  d ien sfunk sie  kan aan die hand van konseptua lise ring  waaraan hulle 
deel het, ge ïllu streer word. Dit is die fisika  wat bepaal wat sw aartekrag is 
en die w iskunde  wat som is. Psigologie  bepaal wat sk iso fren ie  en neurose is 
en sosio logie  akku ltu ra sie  of so s ia lise r in g . So bepaal die filosofie die g rond lyne  
v ir  metodologie en gesk ieden is die tydpe rke  van die verhaal van die volkere 
van die wêreld. Sonder taa lvaard igheid  kan w etenskapsbeoefening tog nie 
moontlik wees nie.
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In h ierdie artikel word gepoog om by  w yse van w ysge rige  besinn ing  die ware 
plek van krim inologie binne die konteks van die un ive rs ita s aan te dui.
2. P R O B L E E M S T E L L IN G
Die aanleidende v raag  wat op die kern van die probleem wat voorhande is 
b e tre kk ing  het, is die v raag  of krim inologie se toekoms in die lig van die 
ra s iona lise rin g  van die un ive rsita s ve rseke r is. 'n  Basiese wetenskap is dit 
nie en om s y  status as konteksm atige w etenskap te verstew ig, is die antwoord 
op die aanleidende vraag  of krim inologie hom op 'n  materiële g rond s la g  sal moet 
ve stig  of ande rsin s  'n  e rnstige  b e staan sk r is is  gaan belewe. H ierdie materiële 
ve st ig in g  is alleen moontlik indien die resu ltate van krim inologiese 
w etenskapsbeoefen ing neerslag v ind  in 'n  ge ve stigde  en am ptelik-erkende 
be roep sk ring .
Daar is vele wetenskappe wat met d ieselfde probleem worstel. Krim inologie 
bev ind  hom egter in die posisie  dat sy  w esenlike aard s y  toekoms behoort te 
ve rseke r. Geen samelewing en geen land kan hoë verw agtinge  in 
m isdaadbestryd ing  koester sonder die benutbaarheid  van die kennissisteem  van 
krim inologie nie. D it is om dié rede dat krim inologie wéreldwyd beoefen word 
en inderdaad 'n  w éreldwetenskap is. V oo rts  is krim inologiese
w etenskapsbeoefen ing al wéreldwyd trad isie.
O n ge lu kk ig  heers daar in S u id -A fr ik a  nie kon sen su s oor wat die wesenlike aard 
van krim inologie is nie. D it het du ide lik  ge b lyk  tydens die jaarkongres van 
die Krim inologiese V e re n ig in g  van Su id e rlike  A fr ik a  op 23 O ktober 1987 b y  die 
U n ive rsite it  van Pretoria. Daar heers eenstemmigheid dat krim inologie ’n 
kennissisteem  rondom die m isdaadve rskynse l opbou, maar oor die d ien sfunk sie  
van sy  kennissisteem  heers daar baie m e n in g sv e rsk il.
In hierdie artikel word die standpunt gehu ld ig  dat die re levansie van 
krim inologie b inne die toekomstige ge rasionaliseerde  un ive rs ité re  bedeling 
alleenlik gehandhaaf sal word, indien dit op 'n  materiële ba sis  ge ve st ig  word. 
Sodan ige  ve st ig in g  is alleen moontlik indien u itvoering  aan die volgende 
ve ron de rste llin g s gegee word:
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• Krim inologie is vanweë s y  wesenlike aard 'n  ju rid ies-georiënteerde  
d issip line.
• Krim inologie se d ienslew ering is prim êr b inne die krim inele re gsp leg ing  
gesetel is en krim inologiese wetenskapsbeoefening moet daarop afgestem 
word om sodoende suiw erheid in krim inologiese wetenskapsbeoefening te
verseker.
• Sodan ige suiwere beoefening van krim inologie kan alleen moontlik wees 
indien erken word dat stra fre g  sy  moederwetenskap is en nie sosio logie soos 
sommige k rin ge  dit wil hê nie.
• Krim inologie moet daarom aan die regsfakulte ite  van un ive rsite ite  gedoseer 
word om sodoende die regte klimaat v ir  su iw er krim inologiese 
w etenskapsbeoefening te ve rseker.
• So 'n  stap gaan daartoe b yd ra  dat krim inologie g ro te r aanvaard ing  in die 
re gsp ro fe ss ie  sal v ind  en sal daarom ook s y  posisie  in die inste llin gs van 
die krim inele re g sp le g in g  sal verstew ig.
Die rasionaal v ir  die voormelde ve ronderste lling s en hul u itvoerbaarhe id  is geleë 
in die wesenlike aard (subject matter) van krim inologie. Die rigtinggew ende 
faktor in die vasste lling  van sy  wesenlike aard, is die beg in se lg rond slag  waarop 
krim inologiese w etenskapsbeoefening berus. Derhalwe is die bewys van so 'n  
beg in se lg ron d slag  die eerste stap om die re levansie van krim inologie binne die 
ge rasionaliseerde  un ive rs itë re  bedeling te bew ys. 'n  C a lv in ist ies-georiën teerde  
beg in se lg ron d slag  bied 'n  du ide lik-geform uleerde paradigm a v ir  krim inologiese 
w etenskapsbeoefen ing wat die onafhanklikhe id  van krim inologie as 'n  
konteksm atige w etenskap ve rseker.
V e rvo lge n s  word 'n  u iteensetting van krim inologie se wesenlike aard kragtens 
die C a lv in ist ie se  perspektie f aangebied.
3. W E T E N SK A P  EN W E T E N SK A P S B E O E F E N IN G
W etenskapsbeoefening kan bestempel word as die versam eling van wetenskaplike 
kenn is oor die w erklikheid . W etenskaplike kenn is is
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tegnies-m etodies-gesistem atiseerde kenn is, a ldus Stoker (1969:193). Wetenskap 
ve rw ys na die totaliteit van wetenskaplike kennis oor die w erk likheid  waarmee 
geïmpliseer word dat die mens die w erklikheid  slegs ten dele ken. Daarom 
om skryf Stoke r (su p ra ) wetenskap as kenn is van die kenbare.
Van Laer (1963:14) voer aan dat w etenskapsbeoefening na die opbou van 'n 
kennissisteem  rondom 'n  studieobjek ve rw ys. So vorm die w erk likhe id  die 
studieobjek van die wetenskap. n Kensubjek (wat 'n  enkele ind iv idu  of 
akademiese gemeenskap kan wees) b e sk ik  vanweë sy  nietigheid nie oor die 
vermoë om die w erklikheid  in toto te bestudeer nie. D it doen die mens in 
kollektiewe verband. Die w erk likhe id  is te om vangryk  en daarbenewens 'n 
gebroke  samehang.
A s studieobjek van die wetenskap word die w erk likhe id  opgebreek in 'n  wye 
verske idenhe id  van v e rsk yn se ls  (wat Stoke r (su p ra ) basies in stof, plant, d ier 
en mens verdeel) wat k ragtens bepaalde metodologiese krite ria  studieobjckte 
van (vak)w etenskappe  vorm. n W etenskap (vakw etenskap  as u w il) is dus 
gemoeid met die opbou en uitbou ing van kennissistem e rondom bepaalde kenbare 
dele van die werklikheid.
W etenskapsbeoefening kan in twee basiese kategorieë verdeel word, naamlik
* die bestudering  van die bestaande kenn is wat oor die w etenskap bekend
is;
• n a vo rs in g  wat ge rig  is op die ontdekk ing  van die onbekende in die 
w erk likhe id  en die on tslu iting  van nuwe kenn is daaromheen.
Die massa van die kensubjektegem eenskap (w aaronder studente) hou hulle met 
eersgenoemde besig  terwyl slegs 'n  klein persentasie  met navo rs in g  gemoeid is. 
W etenskapsbeoefening en navo rs in g  is d u s  nie in alle opsigte  sinonieme begrippe 
nie. Weliswaar kan navo rs in g  seker as die waardevolste vorm van 
w etenskapsbeoefening bestempel word, maar geen navo rse r (ken sub jek) kan 
hoe verw agtinge  in navo rs in g  koester indien hy nie deeglik  en g ron d ig  onderlê 
is in bestaande wetenskaplike kenn is wat op sy  navo rs in g ste rre in  (studieobjek) 
be trekk ing  het nie.
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Blote versam eling van kennis aangaande 'n studieobjek stel nie sonder meer 
wetenskap daar nie. Sodanige versamelde kenn is moet metodologies 
verantw oordbaar wees (Duvenage, 1983:27). Metodologie ve rw ys na die reels 
v ir  wetenskapsbeoefening wat van toepassing is op lewensbeskoulike 
u itganspunte , dataversam eling, sistem atisering, o rden ing, verto lk ing , 
ra n g sk ik k in g , ve rw erk ing , ve rifië ring, teoretisering en ve rslaggew ing van 
waargenome feite.
Die onderstaande kan as gangbare  defin isies v ir  wetenskapsbeoefening en 
wetenskap onderske idelik  geld:
W etenskapsbeoefening is daardie handelinge en aktiwiteite gewortel in 'n 
lew ensbeskouing wat u itgevoer word met die doel om vo lgens metodologiese reels 
en rig lyne  kennis in te win oor 'n  ve rsk yn se l (byvoorbeeld  m isdaad), ter 
u itbou ing van 'n  kennissisteem  wat om so 'n  ve rsk yn se l sentreer en die 
verworwe kennis omvorm tot wetenskap.
Wetenskap is daardie m etodologiesverantwoordbare kollektiefversam elde kennis 
oor ’n studieobjek in die kenbare gebroke  w erk likhe id  met 'n  bepaalde doel in 
die aanwending van daardie kennis.
3.1 C h r iste like  wetenskapsbeoefening
V i r  die Christen  is wetenskapsbeoefening 'n  roeping. Die
C hristenw etenskap like  (w aaronder ook die krim inoloog) beskou 
wetenskapsbeoefening as 'n  Goddelike opdrag vanweë die feit dat die mens as 
k roon- van die skepp ing  deu r God aangestel is om S y  ske pp ingsw e rk  in stand 
te hou. D eu r w etenskapsbeoefening is die mens voortdurend  besig  om meer 
te wete te kom van die w erklikhe id  en daardeur des te meer in staat om 
u itvoering  aan hierdie opdrag te gee om sodoende die ewige lewe te kan beërwe. 
D it is so omdat die handhaw ing van die sentra le liefdesgebod die instandhoud ing  
van God se ske pp ingsw e rk  ten g rond sla g  lê. God maak dit v ir  die mens 
moontlik d eu r hom met talente toe te ru s  wat hy  in terme van die ge lyken is  
van  die talente maksimaal moet benut.
D it is die lew ensbeskou ing van kensubjekte wat gestalte en s tru k tu u r  aan 
w etenskapsbeoefening verleen. Lew ensbeskouing gee vorm  aan die denke wat
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die w etenskaplike in staat stel om ’n denkparadigm a te ontwerp waarbinne hy 
s y  w etenskap beoefen. Denke gaan die kenhandeling vooru it en v ind 
verteenw oord ig ing  in ve rsk illende  w ysge rige  strom inge wat elk op sy  eie 
b eg in se lsg rond s la g  berus (Duvenage, 1983:33). Die Calvinism e
(C h riste lik -p ro te stan tse  as u wil) se denke handhaaf die teosentriese beginsel 
w aarvo lgens God in die sentrum  van w etenskapsbeoefening geplaas word.
Ca lv in ist ie s-georiën teerde  krim inologie is die resultaat van Skrifge fundeerde  
w etenskapsbeoefening. Hiermee word nie te kenne gegee dat die Bybel 'n  
handboek is waarin antwoorde op vrae  wat met m isdaad in ve rband  staan, 
v e rs t re k  word nie. Sk rifge fundee rde  krim inologie ve rseke r dat die vak  aan 
die kriterium  van paradigm atiese verantw oordbaarheid  voldoen deu r die 
aanbied ing van 'n  beg in se lg rond slag  met duide lik  geformuleerde 
lew ensbeskou like u itgangspun te  om as ve rtre kpunte  te dien v ir  krim inologiese 
wetenskapbeoefening. Die Christen -k rim ino loog  se u itgang spun t is dat die 
Bybel die Woord van God is en daarom die kenbron waarin grond liggende  
gegewens gegee is (D e  K le rk  et a l., 1972:279). Die Bybe l bied die 
voorw etenskap like  g rond lyne  waarop krim inologiese wetenskapsbeoefening 
ve rde r uitbou.
Die teosentristie se  u itgang spun t in krim inologiese wetenskapbeoefening 
postu leer dat misdaad die e rnstige  skend ing  en ve rontagsam ing van die sentrale 
liefdesgebod is en die m isdadigerm ens God se bestaan, S y  gebooie en die 
ve rk o n d ig in g  van die Evangelie ontken. Die totale samelewing is 
medeverantwoordelik ooreenkom stig die bekende sp re u k  van Laccasagne in 1885
- Les sociétés ont les crim inels qu 'e lle s meritent - elke gemeenskap het die 
misdaad wat dit verd ien (Mannheim, 1973:422). Wat krim inologie hom met sy  
kennissisteem  ten doel stel, is verantw oord ing  teenoor God v ir  die mens se 
m isdadige bestaan. M isdaadbeheer en m isdaadvoorkom ing se sekerheid  is 
gesetel in die gehoorsaamheid aan die sentrale liefdesgebod. Dit is die 
g rond lyne  wat doelgerigtheid  in krim inologiese wetenskapbeoefening 
tew eegbring.
3 .2  Teosentrism e v e rsu s  kosm osentrisme
Die C a lv in ist ie se  perspektie f op misdaad impliseer geensin s dat sy  
w etenskapsleer as die en igste  korrekte  leer opgeëis word nie. Die positivism e
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is die denkstrom ing wat die grootste  invloed op krim inologiese 
wetenskapbeoefening wêreldwyd uitgeoefen het (Void, 1985:40). Die 
Ca lv in ist ie se  krim inologie ontken geensin s die verd ienste s van die positivism e 
nie. V oo rts  word toegegee en erken dat die meeste kon strukte  in die 
metodologie van krim inologie in die positivism e gefundeer is soos die empiriese 
tegnieke van  data-insam eling byvoorbeeld.
Waarmee die C hristen -krim ino loog wel worstel, is die standaardidee in die 
positivism e dat die e rva rin gsw erk likhe id , dit wil sê waarneembare feitelikhede, 
die enigste kenbron is (Duvenage, 1983:37). Sodanige ve rab so lu te ring  van 'n  
kosm osentriese beginsel is onaanvaarbaar, want dit hou in dat God in die 
navo rs ing situa sie  afwesig is. Die C h risten  is teosentristies vanweë s y  geloof 
dat God alomteenwoordig is en alles wat waargeneem word, n Goddelike 
oo rsp rong  het omdat God die totale w erklikheid  (d it is die totale 
ve rskyn se le -w é re ld ) geskape  het en daaroor heerskappy voer. Geen positiv is  
kan n m isdaadprobleem benader en bestudeer met die geloof dat h y  hom buite 
die invloed van s y  lew enservaringe (w aaronder godsd iensbeoefen ing) kan 
projekteer nie.
Die teosentriese benadering in krim inologiese wetenskapsbeoefening hou in dat 
dit die en igste  denkraam werk kan skep  wat as ve rw ysingsraam w erk  dien 
waarbinne ander benaderings in wetenskapsbeoefening bed ry f kan word. D it 
is so omdat God altyd in die sentrum  staan. W etenskapsbeoefening is S y  Wil 
en vo lg uit S y  liefdegawes en genade. Daarom staan die wetenskap wat daaruit 
vo lg  altyd tot die eer en ve rhee rlik ing  van God en die u itb re id ing  van  S y  
K o n in k ry k  omdat die mens nie sonde r S y  genade tot die skepp ing  van wetenskap 
in staat is nie.
Krim inologie se prin sip ië le  be langste lling in misdaad is geleë in sy  roeping om 
'n  stud ie  te maak van die e rnstige  en ing rypende  w yse waarop die mens deu r 
s y  m isdadigheid die eise van die sentrale liefdesgebod verontagsaam . Vanu it 
h ierdie perspektie f vo lg  'n  benadering met beg in se lg rondslae  wat in die Bybel 
ge fundeer is  en waaruit lew ensbeskoulike u itgangspun te  ontw ikkel. O nder die 
invloed van  die positivism e, ge rig  deu r die teosentriese beginsel van  die 
C h r istu s -re lig ie , ontw ikkel krim inologie s y  eie unieke paradigma v ir  
wetenskapsbeoefening.
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4. D IE  O N T O L O G IE  V A N  K R IM IN O L O G IE
Die ontologie van krim inologie beteken die wesenlike aard (subject matter) van 
krim inologie (B ianch i, 1956:11). Die ontologie van 'n  w etenskap ve rw ys na die 
plek in die kosmiese wetsorde waarin die grondw orte ls van so ’n wetenskap 
(w aaronder krim inologie) ve ranke r is. Derhalwe impliseer die plek van 
krim inologie in die kosm iese w erk likhe id  s y  plek (sta tu s) in die r y  van 
vakw etenskappe.
Die re g ve rd ig in g  v ir  die e rkenn ing  van ’n wetsorde is in die skepp ing  geleë 
deurdat God chaos tot kosmos georden het. Stoker (1969:202) voer aan dat 
d ie aanvaard ing  van die wetsorde v ir  die wetenskap 'n  saak van beginsel is 
wat aan le id ing gee tot die p rin sip ië le  ve ronderste lling  dat sodan ige wetsorde 
die aard en stud ieterre in  van 'n  vakw etenskap  bepaal. Die kosmos word 
gesistem atiseer deur modaliteite (w etsk rin ge ) wat die g re u sc  van 
vakw etenskappe afbaken. Modaliteite bepaal dus die aard en wese van 
w etenskappe deur die funksie s (s in k e rn )  van die w e tskring  neer te lé. Alle 
handelinge in wetenskapsbeoefening word du s teen die ve rsk illende  modaliteite 
beoordeel om die basiese aard daarvan te identifiseer.
Die doelbepalende modaliteit in die wetenskap is die logiese, naamlik dat die 
w etenskap 'n  sistematiese en logiese eenheid moet vorm. Die modale dimensie 
van krim inologie word aan die hand van Dooyeweerd se W ysbegeerte van die 
Wetsidee bespreek (Van der V y v e r  en Van  Zy l, 1982:4). Regsreë ls orden die 
samelewing teen onder andere die b ed re ig in g  wat misdaad v ir  die ekwilibrium  
van sam elew ingsorde inhou. Die beheer van misdaad is die einddoel van 
krim inologiese w etenskapsbeoefening deurdat m isdaadbeheer die handliaw ing van 
sam elew ingsorde (sam elew ingsharm onie) tot gevo lg  het (Q u inney, 1979:19; Von 
Hentig, 1947:1; Van der W esthuizen, 1971:6; Walsh en Poole, 1983:56). Die 
rasionaal is die feit dat m isdaad as 'n  ben ade ling sve rskyn se l soveel nadeel en 
potensiële nadeel v ir  'n  gemeenskap inhou (Van  der Walt et al., 1982:159).
Die regsreë ls wat die samelewing teen m isdaadbedre ig inge moet orden, is in die 
ju rid ie se  modaliteit begrond. Wanneer geredeneer en besin word vanuit die 
Skepp ingsid ee  van Stoker en vanu it die W ysbegeerte van die Wetsidee van 
Dooyeweerd, kan gekonstateer word dat die s inke rn  van ve rge ld in g  in die 
ju rid ie se  modaliteit multidimensioneel is. Stoke r en Dooyeweerd hu ld ig  albei
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die mening dat alle w erk likheidsaspekte multidimensioneel (met veelvoudige 
kante) is. Bepaalde momente (raakvlakke ) van ander modaliteite is in die 
jurid iese modaliteit opgeneem wat op eiesoortige wyse vergesta lting  vind 
(Duvenage, 1983:84). So het die s inkern  van ve rge ld in g  'n psigiese, etiese, 
ekonomiese, sosiale, p istiese en analitiese kant. Hoewel soewerein in eie k ring  
is die jurid iese  w e tskring  ook universeel in eie k r in g  waarin antisipasies en 
retrosipasies te v inde  is. Die sinkern  van die w etsk r ing  rig  die vakwetenskap 
ten opsigte  van sy  studieobjek, en in hierdie verband  is die vakwetenskap 
outonoom.
Die rig tingpe ile r in die vasste lling  van die m isdaadve rskynse l as studieobjek 
in die krim inologie is in die jurid iese w e tskring  geleë waar misdaad 
ge ïdentifiseer word as gedrag wat 'n  bedre ig ing  inhou v ir  of die skend ing  is 
van ordehandhawende regsreë ls. Geen ander vakw etenskap hou horn besig  met 
die w etenskaplike bestudering  van misdaad betreffende voorkom s, aard, 
omvang, oorsake, verbande, gevolge, voorkom ing en beheer daarvan nie. 
Krim inologie as 'n  vakw etenskap ondersoek dus die besondere wet in die 
jurid iese w e tsk r in g  wat in die orden ing  van die samelewing ten opsigte  van 
m isdadige bed re ig ing  geld. Regsreëls in die jurid iese  w etskring  verleen aan 
ind iv idue  en groepe regte en jurid iese regsreë ls reel die wederregtelike 
inbreukm aking op hierdie regte. Bepaalde vorme van inbreukm aking word dan 
as misdade ge ïdentifiseer weens die benadeling wat die m isdaadvorm inhou en 
die wanorde wat sal volg indien dit onbeheersd  toegelaat word. Die 
m isdaadve rskynse l is 'n  w erklikheid  in die skepp ing  as resultaat van 'n  
v e rsteu r in g  van die orde deur die sonde. Hierdie w erk likhe id saspek  word deur 
die krim inologie geabstraheer in samehang met die w e tskring  en wette wat v ir  
die betrokke w e tskring  of modaliteit geld. Die noodsaaklikheid dat die 
m isdaadvorme beheer moet word, is ook die einddoel van die krim inologie. Dit 
is hierdie einddoel wat aan krim inologie dan ook sy  besondere outonomiteit 
v e rleen .
Die jurid iese modaliteit rig  die totale regsw etenskap en dus ook die stra freg  
waarteenoor die krim inologie in 'n  besondere ve rhoud ing  staan. Die 
regsw etenskap ge rig  deu r die jurid iese  w e tskring, hou hom besig met die 
handhaw ing van orde deu r die handhaw ing en beskerm ing van die regte van 
mense en groepe om te voorkom dat daar op daardie regte inb reuk  gemaak word. 
S legs daardie ve rskyn se lvo rm e  wat op m isdadige w yse inb reuk  maak op die regte
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van mense en groepe, vorm  die studieobjek van die stra fre g  en die krim inologie. 
In die sentrum  van krim inologiese w etenskapsbeoefening staan die m isdaadbegrip  
wat 'n  stra fre gte like  betekenis het. D it b lyk  baie du ide lik  uit die opkoms van 
die krim inologie en die standpunt van sk ryw e rs  waaraan ve rvo lgen s aandag 
gegee word.
5. D IE  O P K O M S  VA N  D IE  K R IM IN O L O G IE
Ten spyte  van die feit dat misdaad so oud is soos die mensdom self, is die 
bestudering  daarvan  eers in die tw intigste  eeu op 'n  w etenskaplike g rond sla g  
geplaas en is krim inologie 'n  jong wetenskap (C liffo rd , 1974:9). Die 
m isdaadve rskyn se l is aanvank lik  deu r w etenskaplikes uit ve rsk illende  
w etenskappe bestudeer toe hulle tydens die beoefening van hul onderske ie  
d issip lin e s met misdaad te doen g e k ry  het. H ierdie w etenskaplikes het bewus 
geword van die nadeel wat m isdaad v ir  die samelewing inhou en die metodes 
om dit te be stry . Vanu it hul ve rsk illende  d issip line s het w etenskaplikes 'n  
studieobjek bestudeer wat nie die sentra le k e n n is st ru k tu u r  van hul wetenskappe 
uitgemaak het nie. Mannheim (1973:2), haal voorbeelde aan: Beccaria 
(1738-1794), Bentham (1748-1832), Fe rri (1856-1929), Garofalo (1895-1932), 
Montero (1861-1919), Doe (1830-1896) en G ro ss  (1847-1915) g rond le gge r van 
die krim inalistiek  - was almal ju riste ; Ray  (1807-1881), M audsley (1835-1918), 
Lom broso (1835-1904), G oring  (1870-1919) en A scha ffen b u rg  (1866-1944) was 
geneeshere en p sig ia te rs. Durkhe im  (1858-1917) en Bon ge r (1876-1940) was 
sosioloë, Maconochie (1878-1860) was 'n  v lootoffisier en geograaf, Haviland 
(1792-1852) 'n  a rg itek, Quetelet (1796-1874) 'n  matematikus. Die krim inologie 
het sy  bestaan (nie ontstaan) aan die p ion ie rsw erk  van hierdie sk ryw e rs  te 
danke. Uit hul geledere is die akademiese gem eenskap van die krim inologie 
gebore.
Fox (1985:28) en Reid (1982:24) hu ld ig  die standpunt dat die opkoms van die 
krim inologie s y  beslag k ry  met Cesare  Beccaria se w erk Dei delitti e delle pene 
( "E s s a y  on crimes and pun ishm ent") in 1764. Die Franse  antropoloog Top in iard  
het in s y  w erk wat gehandel het oor he rvorm ing van stra f in 1879, aan 
krim inologie s y  naam gegee. D it is moeilik om te glo dat die w etenskaplike 
be stude ring  van misdaad so laat ontstaan het, terwyl daar alreeds in die 
k lassieke  ge sk rifte  van Hammoerabi 2 000 v .C .  oor m isdaad g e sk ry f  is. Die
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m isdaadve rskynse l het eers gedurende die tweede helfte van die vo rige  eeu as 
studieobjek van 'n  vakwetenskap u itgekristalliseer.
Uit die werke van die p ion iers het ve rsk ille  den k r ig t in g s  en skole ontwikkel 
wat die m isdaadverskynse l bestudeer het. Die opbou van 'n kennissisteem  ten 
opsigte  van misdaad was 'n  spontane ontw ikke ling waaruit krim inologie sy  beslag 
as 'n  vakw etenskap v e rk ry  het. Fox (1985:28) s k r y f  dat die ontw ikke ling van 
die krim inologie "the  composite resu lt of the th ink ing  and endeavours of many 
people" is. Weliswaar bestaan daar n noue ve rb in ten is tussen  die krim inologie 
en sommige d issip lines om redes wat later volledig toegelig word. Voorbeelde 
van su lke  d issip line s is onder andere sosio logie, psigologie  en stra freg.
Louw et ai. (1978: xiii) voer tereg aan dat die aanvanklike  en soms heersende 
opvatting dat krim inologie uit die sosio logie ontw ikkel hot, of onder die sambreel 
van die sosio logie staan, 'n  e rnstige  m istasting is. T ay lo r et al. (1973:268) 
kom na so rgvu ld ige  ontled ing en bestudering  van teorieë ter ve rk la r in g  van 
m isdadige gedrag tot die slotsom dat daar vandag wegbeweeg word van hierdie 
verkeerde  aanname dat krim inologie 'n  vorm van sosio logiese 
wetenskapsbeoefening is. D it b lyk  baie duide lik  uit die strafregte like  betekenis 
wat moderne kriminoloë aan die m isdaadbegrip  heg.
6. D IE  V A K W E T E N S K A P L IK E  RA A M W ER K  VA N  D IE  K R IM IN O L O G IE
In die in le id ing tot die artikel is reeds gew ys op die algemene aanvaard ing  dat 
die m isdaadve rskynse l die studieobjek van die krim inologie is. Die st ru k tu u r 
van n vakw etenskap (w aaronder krim inologie) se kennissisteem  word bepaal 
deur die aard van die studieobjek (w aaronder die m isdaadve rskynse l) en die 
intelligensie waarmee die kensubjek die kenobjek betrag. Alhoewel die 
beg ren sin g  van vakw etenskappe deur hul studieobjekte begrens w ord, is hierdie 
beg ren sin g  nie absoluut of waterdig nie, omdat die w erk likheid  in samehang 
bestaan. Elke vakw etenskap ondersoek net die w erk likhe id  vanu it sy  eie 
ge s ig sh o e k .
Soos alle ander aktiwiteite van die mens is wetenskapsbeoefening ook 
doelw itgerig. Weens die feit dat misdaad n benade ling sve rskyn se l is en in sy  
totaliteit van ve rsk yn in g svo rm e  (van die n ietigste oortred ing  tot die grusaam ste 
daad) die grootste  bedre ig ing  v ir  die harmoniese naasbestaan van mense en v ir
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die sam elew ingsorde inhou, is d it logies en van se lfsp rekend  dat die uiteindelike 
vakw etenskap like  doelwit van die krim inologie die beheer oor die 
m isdaadve rskyn se l sal wees.
Krim inologiese  w etenskapsbeoefening kan in d rie  kategorieë verdeel word, 
naamlik besk ryw ende, ve rk la rende  en toegepaste krim inologiese 
w etenskapsbeoefen ing. Die verw orwe teoretiese kenn is van be sk ryw in g  en 
v e rk la r in g  v in d  praktiese  toepassing op n derde v lak  van wetenskapsbeoefening 
wat as toegepaste krim inologie besk ryw e  kan word (Van  der Westhuizen, 
1971:6).
Ten einde 'n  effektiewe en doeltreffende kennissisteem  rondom die 
m isdaadve rskyn se l op te bou, word die m isdaadve rskynse l as studieobjek in 
v ie r komponente verdeel, naamlik die misdaad, m isdadiger, slagoffe r en die 
krim inele re gsp le g in g . Die v ie r sentra le komponente maak die stud ieterre in  
van d ie krim inologie uit. Al v ie r begrippe  is terse lfde rtyd  benam ings v ir  
v e rsk y n se ls  in die ve rskyn se le -w ê re ld  of kosm iese fasette in die totale 
w erk likhe id  wat in samehang bestaan en nie as los entiteite nie (Van der Walt 
et al., 1982:24).
Be sk ryw ende  en verk la rende krim inologiese w etenskapbeoefening sentreer 
rondom die misdaad, m isdadiger en die slagoffe r. Toegepaste 
w etenskapbeoefening sentreer rondom die krim inele re gsp leg ing. Die verworwe 
fundamentele teoretiese kenn is v ind  toepassing  b inne die krim inele re gsp leg ing. 
Kenn is word dus v e rk ry  deu r die stud ie  wat gemaak word aangaande die wyse 
waarop die verw orwe kenn is (su p ra ) toepassing binne die krim inele regsp leg ing  
v ind  en hierdie verworwe kennis maak op sy  beurt deel uit van die 
kennissisteem  wat rondom die m isdaadve rskynse l opgebou word. Die 
alomvattende doelwit van krim inologiese w etenskapsbeoefening materialiseer 
binne die krim inele re gsp leg ing. Diagrammaties lyk  die voorste llin g  so:
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FIGUUR 1 Diagrammatiese voorstelling van kriminologiese wetenskapbeoefening
Kennis wat tydens die beskryw ende en verk larende  ondersoeke v e rk ry  is, word 
op die toegepaste v lak  toegepas of aangewend om metodes en tegnieke te 
ontw ikkel v ir  die beheer en voorkóm ing van misdaad. Die ontw ikke ling van 
beheertegnieke is moontlik omdat voorspe lling  in die toepassing van verkreë  
besk ryw ende  en verk la rende kennis moontlik (Van der Walt et al., 1982:190). 
Tegn ieke  wat daarop gemik is om beheer oor die m isdaadve rskynse l uit te oefen 
of middele wat as tegnieke aangewend kan word om misdaad te beheer, sal dus 
altyd die objek van 'n  krim inologiese studie wees.
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Daar is reeds op die feit gew ys dat misdaad by u itstek 'n  benade ling sverskyn se l 
is (Van der Walt et a l., 1982:159). S c h u rin k  (1979: S6 8 ) w ys daarop dat geen 
politieke bede ling, politieke mag, stra fregste lse l, behandelingsprogram  of 
sk r ikbe w ind  ’n samelewing van misdaad kon v ryw aar nie. Die steeds 
toenemende m isdaadsyfe r en uiteenlopende vorme van misdaad maak van al I e 
mense potensiële slagoffe rs. Weens die feit dat misdaad ’n
b e n ade lin g sve rskyn se l is, is dit die taak van die krim inologie om in ligting  te 
v e rsk a f  w aarvo lgens sodanige benadeling voorkom  kan word. Derhalwe moet 
die beheer oor die m isdaadve rskynse l as die uiteindelike doelwit van die 
krim inologie beskou word. Daarom maak die krim inele re gsp leg ing  deel uit van 
die stud iete rre in  van die krim inologie (Chamelin et al., 1979:2-3; Haskell en 
Y ab lon sky , 1983:16; Louw et al., 1978:42; Reid, 1982:26). Seelig (1950:8) 
meen die doel van die krim inologie as 'n  vakw etenskap is die bekamping van 
"de s  V e rb re c h e n s ".
Mettertyd sal h ie ronder aangetoon word dat die krim inele re gsp leg ing  die 
samelewingsisteem is wat die u itslu itlike  taak het om misdaad die hoof te bied 
en sodoende die samelewingsharmonie te handhaaf. Krim inele regsp leg ing  se 
i n s tel ling word deu r die stra fre g  gereël (G ibbons, 1982:51).
6.1 Die m isdaadbegrip
Fox (1976:385) meen dat n ie -jurid ie se  defin isies van misdaad slegs betekenis 
het waar dit as ve rtre kp u n t  dien in daardie krim inologiese ondersoek wat ge rig  
is op die soeke na v e rk la r in g s  v ir  m isdaad. D ieselfde sk ryw e r voer voorts aan 
dat " ( t )h e  law is basic to crim inal behav iou r and the crim inal justice system. 
Without crim inal law there would be no defin ition of crim e". Reid (1982:22) 
hu ld ig  d ieselfde mening.
Louw et al. (1978: xiii) voer aan dat behalwe v ir  enkele sk ryw e rs, gedrag  wat 
met die stra fre g  s t r y d ig  is, as misdaad beskou word. Die sk ryw e rs  motiveer 
hul ste lling deu r te w ys op die ondersoekbevind in ge  van ander krim inoloë in 
hierdie ve rband  soos B ianchi, Nagel, Se llin, Hoffnagel, Venter en Labuschagne.
Van der Walt et al. (1982:22) haal C re sse y  aan wat sê: " I f  behaviour is not 
legally defined as crime, then it is no crim e."
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The Encyclopaedia of crime and justice (1983:301) defin ieer misdaad soos volg: 
"C rim e is not a natural phenomenon but a legal one. W hatever the lawmaker 
defines as crime, is crim e."
Stra freg te lik  kan misdaad om skryf word as 'n  w ederregtelike menslike 
ge d ragsw yse  wat met sku ld  gepaard gaan en deu r die owerheid deu r straf 
verb ied word (Bosm an en Hosten, 1979:742).
Daarom is dit aanvaarbaar wanneer B ianchi (1956:19) en Von  Hamel (1978:6) 
aanvoer dat Krim inologie s y  ontw ikke ling aan die behoeftes van die stra fre g  te 
danke het. V oo rts  is dit ook aanvaarbaar wanneer Bartol en Bartol (1986:11) 
meen dat (die ju riste ) Jeremy Bentham (1748-1832) en Cesare  Beccaria 
(1735-1794) die aanvoorwerk v ir  krim inologiese wetenskapsbeoefening, die 
behoefte om w etenskaplik  gefundeerde kenn is oor die m isdaadve rskynse l te 
versamel, gedoen het.
6.2 Die krim inele re gsp leg ing
In S u id -A fr ik a  is die krim inele re gsp leg ing  'n  wetlike ingestelde administratiewe 
sisteem. Dié inste lling funksioneer op g rond  van die staatsgesag  b y  w yse van 
bepaalde ad hoc-w etgew ing. Die krim inele re g sp le g in g  word deu r die 
gepositiveerde norme van die stra fre g  ge regu leer en is daarom inderdaad 
gefundeer op die Rule of Law. Die Rule of Law is vasstaande  re gsvoo rsk r ifte  
wat die fun ks ion e rin g  van die krim inele re gsp leg ing  (w aaronder die ondersoek 
van m isdaad) beheer (W iechers, 1981:140). Die ondersoek van misdaad gesk ied  
nie na w illekeur nie, maar binne die raamwerk van bepaalde strafregte like  
voorsk rifte . H ierdie strafregte like  voo rsk rifte  plaas nie beperk inge  op die 
beheer van misdaad nie. Die krim inele re gsp leg ing  word inderdaad met wye 
magte toegerus, maar in ooreenstemming met die handhaw ing en die beskerm ing 
van die fundamentele demokratiese v ryh ede  en regte van die ind iv idu. 
Derhalwe is 'n  deeglike kennis van die stra fre g  onontbeerlik v ir  
m isd aadnavo rs in g .
V ie r  basiese stru k tu re  kan in die sisteem van die krim inele regsp leg ing  
onderske i word, naamlik die wetgewer, polisie, strafhowe en s t ra f in r ig t in g s . 
Elkeen van die stru k tu re  is op sig se lf sisteme wat ook in ste llin gs genoem kan 
word. Elkeen ve rvu l 'n  basiese funksionele  rol en kan deu r v ie r basiese
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p ro se sse  onderske i word, naamlik wetgewing, po lis ië ring, beregting  en 
u itvoe rin g  van  vonn isse.
Die krim inele re g sp le g in g  het dus n naamwoordelike en werkwoordelike 
betekenis. In s y  naamwoordelike ve rband  word na die struktu re le  verde ling  
van die krim inele re g sp leg ing  ve rw ys en in werkwoordelike verband  na die 
funksione le  of prosesm atige verde ling .
Al v ie r die in ste llin gs word deur die staatsgesag beklee met bepaalde gesag 
w aaruit bepaalde magte voortvloei. Die uitoefening van die staatsgesag word 
deu r die tr ia s  politia ge regu leer (W iechers, 1981:48). H ierdie d riede lingslee r 
onderske i tussen  n wetgewende, uitvoerende en regsp rekende  gesag wat die 
v ie r in ste llin gs b inne die krim inele re gsp leg ing  met regsbevoegdheid  beklee ten 
einde doeltreffend te kan funksioneer. Die wetgewer word met wetgewende 
gesag beklee; die polisie en s tra f in r ig t in g s  met uitvoerende ge sag en die 
strafhowe met regsp rekende  gesag. Die onderske id  is noodsaaklik  ten einde 
te verhoed dat n te groot konscntrasre van mag tot n a fw ysing  van individuele 
fundamentele dem okratiese regte en v ryh e id  sal lei (Van Heerden, 1982:4-6).
7. D IE  V E R H O U D IN G  VAN  D IE  S T R A F R E G  T O T  D IE  K R IM IN O L O G IE
Die stra fre g  staan in n besondere ve rhoud ing  tot die krim inologie. M isdaad 
is die growwe ske nd in g  van die subjektiewe regte van regsubjekte. Die 
stra fre g  reel h ierdie onderlinge  v e rh o u d in g ske n d in g s  deu r n verbod  op 
bepaalde ged rag  te plaas by  w yse van stra fbed re ig in g. Waar mense hulle wel 
aan m isdade sku ld ig  maak, bepaal die stra fre g  die w yse  w aarvolgens daar 
ooreenkom stig die reg met so 'n  oortreder van owerheidsweë gehandel kan word. 
D it is egter die krim inologie se taak om n stud ie te maak van die wyse waarop 
te w erk gegaan moet word om misdaad te beheer met m isdaadanalises as die 
a an kn o p in g sp u n te . O or n saak wat nie deu r die stra fre g  as n vakw etenskap 
gereël word nie laat regter F ran k fu rte r, Federale regter van die H ooggeregshof
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van die Ve ren igde  State van Amerika hom soos vo lg  u it :1
" I  myself th ink  that the bench - we lawyers who become judges - are not ve ry  
competent, are not qualified by experience, to impose sentences where any 
discretion is to be exercised. I do not th ink  it is in the domain of the tra in ing 
of lawyers to know what to do with a fellow after you find out that he is a thief.
I do not th ink  legal tra in ing  g ives you any special competence. I, myself, hope 
that one of these days, and before long, we will d iv ide  the functions of criminal 
justice. I th ink  the lawyers are people who are competent to ascertain whether 
o r not a crime has been committed. The whole scheme of common law judicial 
m achinery - the rules of evidence, the ascertainment of what is relevant and 
what is irre levant and what is fair, the whole question of whether you can 
introduce p rio r crimes in o rder to p rove intent - I th ink  lawyers are peculiarly 
fitted for that task. But all the questions that follow upon ascertainment of 
gu ilt, I th ink  require ve ry  different and much more d ive rsified  talents than 
the lawyers and judges are normally likely to p o sse ss " (M idgley et al., 
1975: 166).
Die voortbestaan van 'n  samelewing is a fhanklik  van die ordelikhe id  wat binne 
die samelewing gehandhaaf word. O rde  word in die samelewing ve rse k e r deur 
sosiale beheer wat uit ve rsk illende  komponente opgebou is. Een so 'n  
komponent is opvoeding: die k ind  word in die C h riste like  leer opgevoed sodat 
hy  ooreenkom stig die S k r if  met s y  medemens sal saamlewe. H ier staan die 
sentra le liefdesgebod voorop. Die reg is nog 'n  komponent w aaruit m aatskaplike 
beheer opgebou is en waar d it toegepas of geTmplementeer word in die 
samelewing. "T h e  law is important because it touches v irtu a lly  eve ry  area of 
social interaction " (Re id , 1982:29). Caldwell (1956:24) sê in hierdie verband: 
"T h e  law is functiona lly  related to the cu lture  of society in which it operates 
and must be seen as on ly  one part of the la rge r system  of social control in that
Die Viljoenkommissie wat in 1975 ondersoek ingestel het na die 
stra fp ro sesste lse l in S u id -A fr ik a  het op b lad sy  8 .1.3.1  van die ve rs lag  
bevind  dat dit d rin gend  noodsaaklik  is dat regstudente aan Su id -A fr ika a n se  
un ive rsite ite  op le id ing in die krim inologie moet ontvang, omdat voorsittende 
beamptes in stra fged inge  in die krim inologie onderlê behoort te wees.
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soc ie ty ". Die stra fre g  ve rvu l 'n  besondere rol en funksie  ten opsigte  van die 
handhaw ing van orde in die samelewing deur die regu le ring , beskerm ing en 
v ry w a r in g  van die samelewing teen m isdadige o rdeskenders.
Die s tra fre g  is daardie deel van die pub liekreg  wat deu r 'n  kompleks van 
regsnorm e, die ve rh oud in g s  tussen  ind iv idue, owerheid en ow erlie idsorgane 
onderling  beheer word. Tot die gebied van die sta freg "behoort daardie 
regsreë ls en re g svo o rsk r ifte  wat meer bepaald betrekk ing  het op die bestra ffing  
van w ederregte like  gedrag  deur staatsowerheid (Van der Merwe en O livier, 
1980:2; De Wet en Swanepoel, 1975:20) w ys daarop dat die stra fre g  ook as 
die krim inele reg bekend kan staan en dat die stra fre g  die "re g  betreffende 
m isdade" is . )  Die stra fre g  bestaan uit die materiële stra fre g  wat v o o rsk ry f  
watter handelinge deur straf verb ied  is en wat die aard van die strawwe is. 
Die s tra fre g  bestaan tweedens uit die formele stra fre g  wat v o o rsk ry f  op watter 
w yse die vermeende m isdadiger tot verantw oord ing  geroep word en hoe strawwe 
opgelë en tot u itvoer ge b rin g  moet word.
Die krim inologie staan in besondere ve rh oud in g  tot die s tra fre g  ( k y k  f ig u u r  
2). In krim inologiese navo rs in g  word daardie ged rag  wat stra fre gte lik  as 
m isdade ge ïdentif iseer word, as v e rtre kp u n t  geneem om saam met 
lew ensbeskou ing 'n  verw ysin gsraam w erk  te vorm. D it beteken nie dat die 
krim inologie sodanige identifikasie verabso luteer nie. D it is deel van die 
krim inologie se taak om kritie s na hierd ie  iden tifise ring  van m isdadige ged rag  
te k yk . Die kriterium  in h ierdie k ritie se  eva lue ring  is geleë in die 
oo rsaak likhe id sve rband e  en aard  van benadeling wat sodan ige misdade tot 
ge vo lg  het. Die s tra fre g  as vak  bemoei hom nie met sodan ige  kriterium  nie, 
en dit is 'n  besondere leemte wat die krim inologie du s  aanvul. Die krim inologie 
se taak is ook onder andere die u itw ysing , op w etenskap lik -ge fundeerde  
grondslae , waarom sekere ged rag  en ve rh o u d in g s  nie as m isdadig ge reken moet 
word nie en dus oortollig op die Wetboek v e rsk y n .  Ook geld die teendeel waar 
ged rag  wat nie as m isdadig beskou word nie in der waarheid in die Wetboek 
as m isdaad opgeneem behoort te word, byvoorbeeld  die een of ander ku ltus 
wat 'n  besondere benadeling v ir  die samelewing inhou.
Die s tra fre g  speel 'n  besondere rol in die handhaw ing van orde en lewer 'n  
b yd rae  tot die beheer oor misdaad. D ie s tra fre g  dek egter nie die totale 
spektrum  van m isdaadbeheer nie. Die b likve ld  van die stra fre g  omsluit slegs
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die optrede van owerheidsweë, met die strafhowe en die Wetgewer as 
ow erheidsorgane teen misdaad;
• die regsnorm e, -voo rsk rifte  en -reëls wat die ve rhoud ing  tussen owerheid 
en vermeende w etsoortreder reel, soos p ro sedure , bew ysbaarheid, 
toereken ingsvatbaarhe id , re gve rd ig in g sg ro n d e  en vonn isse.
8. D IE  V E R H O U D IN G  T O T  A N D E R  B A S IE S E  W E T E N SK A P P E
Waar stra fre g  as die moederwetenskap van krim inologie beskou moet word, is 
sosio logie en psigo log ie  sy  tw eelingsusters. Op die ve rk la rende  v lak  is 
krim inologie ve rp lig  tot m ultid issip linêre wetenskapsbeoefening ter 
beantwoording van etiologiese vrae rondom misdaad. Kenn is word uit die 
kennissistem e van veral sosiologie en psigo log ie  geabstraheer en gesintetiseer 
tot m isdaadverk larende teorieë. Sosio logie en psigologie staan in 'n  identiese 
ve rh oud in g  tot die krim inologie en derhalwe is dit 'n  m istasting om aan te voer 
dat krim inologie op g rond  van w ysge rige  beg in se lg rondslae  uit die sosiologie 
ontvoog het en derhalwe as die moederwetenskap van krim inologie beskou moet 
w o rd .
In ’n m indere mate steun die etiologiese beoefening van krim inologie ook op 
geografie  (ekologiese ve rk la r in g s )  en staatsleer, laasgenoemde in die lig van 
die kritie se  of radikale krim inologie wat aan die oorsake  van misdaad 'n  politiese 
basis wil gee.
In s y  w etenskapsbeoefening is krim inologie op die beskryw ende en 
toepa ss in g sv la k  v e rp lig  tot 'n  m u ltid issip liné re benadering.
9. R A S IO N A A L  V IR  D IE  B E G R E N S IN G
O nder b eg ren sin g  van die krim inologie as ’n vakw etenskap  moet verstaan word 
dat die krim inologie 'n  vakw etenskap  is wat 'n  kennissisteem  rondom die 
m isdaadve rskyn se l opbou met m isdaadvoorkom ing en m isdaadbeheer as doelwit. 
D ie voorkom ing en beheer van misdaad is noodsaaklik  anders sou dit tot wanorde 
lei. Die ve rtre kp u n t  van enige krim inologiese navo rs in g , waarmee saam 'n 
lew ensbeskou ing en ve rw ysingsraam w erk  opgebou word, is die jurid iese 
om sk ryw ing  van misdaad. D it is so omdat misdaad beskou word as die growwe
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skend ing  van  die subjektiewe regte van 'n  natuurlike  en regspersoon 
(subjekte). Daarom word die krim inologie modaai bepaai deu r die jurid iese 
w etskring. Krim inologie se lew ensbeskouing sentreer rondom die
verontagsam ing van die sentrale liefdesgebod deu r die openbaring  van misdadige 
gedrag  en rondom 'n wetsorde wat hierdie skend ing  reguleer, welke wetsorde 
in die ju rid iese  modaliteit geleë is. Die jurid iese w e tskring  regu leer die 
ve rh oud in gs en betrekkinge  van die subjektiewe reg van regsubjekte. Ve rde r, 
op grond  van krim inologie se besondere stand tot die regsw etenskap en in 
besonder tot die stra fre g  (ve rb in ten is  en ve rh oud in g ), is krim inologie 'n 
regsw etenskap lik-georiënteerde  d issip line. A s vakw etenskap staan krim inologie 
in dieselfde ve rhoud ing  tot die regsw etenskap as die uitleg van wette, 
forensiese  sie lkunde, medicina fo rensis, re g sve rge ly k in g , re gsgesk ieden is en 
regsfiloso fie  (ook genoem algemene regsleer of ju r isp ru d e n s ie ). Krim inologie 
se outonomiteit (se lfstand ighe id  of onafhanklikhe id ) is geleë in die feit dat dit 
ju rid ies verantw oordbaar is deurdat die vak  'n  kosmiese faset in die w erklikheid  
tot studieobjek abstraheer - die m isdaadve rskynse l - en in samehang daarmee 
die w e tskring  wat v ir  die kosmiese faset geld. H ierdie w e tskring  is die jurid iese  
w e tskring  omdat misdaad neerkom op die ske nd in g  van 'n  reg en die owerheid 
uit hoofde van die s in ke rn  van ve rge ld in g  moet toesien dat die geskende 
ve rhoud ing  herstel word. V e rge ld in g  het 'n  positiewe uitleg deurdat daar met 
begrip . in s ig  en liefde met die p leger van 'n  m isd ry f gehandel word en nie die 
vooropste lling  van die talio-beginse l nie.
W etenskapsbeoefening stre k  egter ook oor die g ren se  van wetenskappe heen 
en kan nie op absolute w yse tot die g ren se  van 'n  bepaalde vakw etenskap 
beperk word nie. Tog  is dit ter wille van die orde  nodig dat vakw etenskappe 
begren s w ord ten einde s tru k tu u r  aan kenn issistcm e te verleen. B e gre n s in g  
van vakw etenskappe is 'n  algemene probleem vanweë die multidimensionaliteit 
van  studieobjekte en veelkantighe id  van die w erklikhe id . Die beantwoording 
van  'n  algemeengeldende aanleidende v ra ag  v ir  'n  vakw etenskap  kan die 
probleem w a arsk yn lik  in 'n  groot mate oplos.
10. 'N  A LG E M E E N G E L D E N D E  A A N L E ID E N D E  V R A A G  V IR  K R IM IN O L O G IE
Suiw erhe id  in krim inologiese wetenskapsbeoefening kan alleen bew erkstellig 
word indien dit b inne die regte akademiese atmosfeer beoefen word. Daarom 
is die a fbakening van s y  g ren se  ook van wesenlike belang. 'n  Krim inoloog,
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soos enige ander vakw etenskap like , beweeg binne die g ren se  van s y  vak 
wanneer s y  w etenskapsbeoefen ing d ire k  in verband  staan met die beantwoording 
van  die aanleidende v raag  wat v ir  krim inologiese wetenskapsbeoefening in die 
algemeen geld. Die vo lgcnde  drie led ige  v raag  word as 'n  algemeengeldende 
aanleidende v ra ag  v ir  krim inologie aangebied:
• is die gewraakte handeling inderdaad 'n  m isdaad?
• indien wel, is die persoon teen wie die m isdaad teen laste gelé word, 
inderdaad die persoon wat die gewraakte handeling gepleeg het;
• en indien wel, hoe moet met die persoon en die om standighede wat die 
m isdaad om ring, gehandel w ord?
En ige  probleem stelling wat d ire k  met die algem eengeldende aanleidende vraag  
in ve rband  staan, sal k rim inologie s-georiënteerd  wees. V oo rts  bicd dit die 
ve rse k e r in g  dat die kennissisteem  wat tydens die ontrafe ling  van die problcem 
opgebou word, v ir  die krim inele re g sp le g in g  benutbaar sal wees.
11. S A M E V A T T IN G
Die saak wat vandag die aanbieding van krim inologie aan Su id -A fr ik a a n se  
un ive rsite ite  konfronteer, is waarheen krim inologie met sy  kennissisteem  op pad 
is. Op die K rim inologiekongres van 1987 was dit du ide lik  dat dié pad nog nie 
u itgestippel is nie.
'n  V raa g  wat un ive rsite itshoo fde  hu lse lf a fvra , is of dit nut het om 'n 
konteksm atige vak  soos krim inologie aan un ive rsite ite, veral gesien teen die 
ag te rg rond  van un ive rs ite itsf in an sie rin g , aan te bied indien die benutting van
sy  kennissisteem  geen materiële waarde het nie. Die v raag  kan alleen
\
beantwoord word indien die un ive rsite itshoo fde  goed ve rtroud  is met die 
wesenlike aard van krim inologie. Daarom is dit baie be langrik  dat kriminoloë 
hul vak  bekend stel en sal waak teen onsu iw ere krim inologiese 
wetenskapbeoefening deu r die stud iete rre ine  van ander wetenskappe te betree. 
Dit b r in g  die outonomiteit van krim inologie e rn stig  in gedrang.
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Krim inologie, vanweë s y  konteksm atigheid, se toekoms aan Su id -A fr ika a n se  
un iversite ite  kan alleen ve rseke r word indien sy  materiële waarde uitge lig word. 
D it kan alleen gesk ied  indien die vak amptelike e rkenn ing  binne formele en 
professionele beroep sk ringe  geniet. Krim inologie se d ienslew ering uit hoofde 
van sy  kennissisteem  v ind  neerslag binne die krim inele re gsp leg ing. Derhalwe 
is die b e roep sk ringe  in die krim inele re gsp leg ing  geve stig. D it is egter binne 
die re gsp ro fessie  wat krim inologie sy  posisie  sal moet vestig .
Quo vad is  krim inologie? Dié v raag  vere is dat 'n  grootskaa lse  ondersoek oor
*  die saak onderneem word ten einde daarop te antwoord. Indien so 'n  ondersoek 
egter nie onder die beskerm ing van ’n owerheidsliggaam  staan nie, byvoorbeeld 
die RGN of die SA  Regskom m issie, is dit te betwyfel of die bev ind inge  daarvan 
u itvoerbaar sal wees.
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